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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ORDENES
flnes corr espondientes . Dios guarde tí V. In. muchos a ños,
Madrid 3 do j ulio de 18!)3.
.TosÉ L Ól"E7. D Ol\IÍNGUE2
Señor Prcsídonte del Consejo Supremo de Guer¡'a y Mal'lúa,
Señor Ordenador de pngos de Guerra .
ABOltOS DE TIElviPO
3 .1\ S E Cc r ÓN
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia promovida, en 20
de di ciembre del añ o anterior, por elteni ente coronel do In-
fantería, jefe auxi lia r de los Som atenes de Catalu ña , D. Juan
Pujol Vívé, en súp lica de que le sirva de abono IÍ sus servi-
cios él tiempo quo m edia entre el lO de diciembre de 1879
y el 20 do noviem bre de 1882. fochas de su baja en el Ej ér -
cito y de Bu vuelta al m Íí¡;1110 , respectivamente, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo inform ado por ese Consejo Supremo en 14 del
m es actua l , no ha te nido á bien acceder a lo solicita do por
el referido jefe, el que deberá atenerse á lo dispuesto en el
real decreto de 20 de noviembre de 1882, que no le concede
aquel derecho.
Da real orden-lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e {t V. E . mu chos años. Ma-
drid 3 d e julio de 1893.
.JOSB L ÓPEZ D OllrÍN GUWIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !v!arlr,3, .




Excmo. Sr.: Según participa á esto Min isterio el Capi-
tán general do Guli cia, falleció el dí a 1.0 dol mes actu al el
general de brigadu D. Santiago Perd íguer y Denedit, gober-
nador milita r que Ora de la provincia de Lugo -
De r onl orden lo digo á V. E . p nra I'!U conocimiento y
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3.a SECCroN
Excrno Sr .: En vista de la propuesta de claslüoaclén
que V. E. remiti óú este Ministerio , con su escrito fecha 12
del mes próxi mo pasado, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad lea corresponda, ll.
los jefes y oficial es de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente reluoíón, que principia por
Don Jasé Xíménez de Sandoval y BelIllng'e y t ermina con Don
Ignacio nYartínez !'liguel, por reunir las condiciones que de-
termin a el art o6.0 del regla mento de clasi ficaciones aproba-
do por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo iÍ V. J~ . para su conocimien to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. It. muchos a ños,
Madrid ade julio de 1898.
LÓPEZ Do~rfNaU}:~
Señor Presidente de l a Junta Consultiva_de Guerra.
R elacián. r¡'/w se ti la
Tenientes coroneles
D. JOEé Xim éuez de Saudoval y Hellauge.
lt H eliodoro MOlleada y Salol' .
Oornanda.nt.es
D. J oaqu ín J ím énes Lí añ o.
;, l'~()rhcrto Val encia Huert as.
» Vicente Aguírro Vill ar.
> José Arcaya Guisar.
:t José Mcn éndez Erwohml.
» J oaqu ín Carrasco Navarro .
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D. Lesmes de Saro y Gonzáloz.
» Enrique V ázquez Sánohez,
. l> Manuel Michelena Moreno.
» Antoni o Bubián y Sánohez,
» Beni gno Vivero Mora .
l> Leopoldo Ort ega Delgado.
» Antonio Gastón y Gast ón.
) Juan Balbas y Vela.
,» Marcel íno Gareí a Héroe .
•
Capitanes
D. Francisco Aparicio Jurado.
» Pedro López Rull .
) Prudeneio Regoyos Lorente.
l> Constantino Selva 'y López Osorio.
» Segundo Pardo y Pardo.
l> Baldomero LersundíCalv o.
» Manuel Castillo Gonz ále z.
»cPedro Blanco N úñ ez.
) Juan Rom aquera Oohoa ,
l> Carlos Justi z Bottíno,
». Mateo Arr GYoGutiórrez• .
l> Cayetano Gons áloz Díaz .
» Tomás Molí na Garoía ,
» Iudalecio Balbas S áriches.
» Beni to Vall espinosa Sisteré ,
» Pedro Alzamora 'I'ons,
» Juan Gurda 'rejero.
» Federico Rubio y Garc ía.
» Man uel Baena Mnñ oz.
» Guillermo Lanza Iturríaga.
» Domingo Garc ía Sánchez.
l> Francisco Asonsi García.
» Francisco S ánchez Apellaniz.
» Arturo Vera Arteaga ,
» Santiago Gare ía Delgado .
» Justi ní ano Garc ía Delgado ,
» Francisco Garrí aga Regalo .
» Ramón Santamaría Alegre.
" Gonzalo Raeaj Alonso.
» Juan Pim et Mayenoh.
~ Manuel Malo Puyuelo.
» Angel Ozaeta Ech nzorra.
» Tom ás Rod ríguez de León y Carr ill o.
» Ricardo García Longoria .
» Juan del Castillo Colás .
» F ederi co Gu tí érrez Mend íeta.
» Francisco Duq ue Mali na.
» Ricardo J fmónez Eznal .
» Ramón Orczco y Lahoz.
» Antonio Ord óñez Ossorío.
i} Antonio Soriano J lm énez.
» Juan Sitges y P íchardo ,
:+ Antonio Rodrígu ez L06n .
» J os éCordero Alvurcs. .
" Mariano Vieytiz Orsis. '
» Benigno Cabrero Rodríguez.
» Pedro Miras 'I'rias.11.\ .
» Pedro Lopcrena Núñe z.
» Cosme Ort uoste García.
» Juan Bray Avalas.
» Juan Bauti sta Albort Cifré.
;l J oaquín Rui z Gareía,
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Pri meros tenient es
D. Juan San z Borrell .
» Florencia Huertas Rodr íguez.
» J ulio Ruiz de Diego.
l) Ignacio Martínez Miguel.
Madrid 3 uc julio de 1893.
LóPEZ DOI~IfNGm.~
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E . remi tió aeste Mini sterio con su escrito fecha 2()
del-m es anterior, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regent e del Reino, ha ten ido á bi en declarar aptos para el
ascenso, cuando por an ti güedad les corresponda, á los je fes
y oficiales de la escala activa del arma de Infant ería com o
prendidos en la siguiente rel ación , que principia con D. Ma·
tías Padilla y Clara y termina con D. Vito Beato Delgado, por
reunir las condiciones que determina el ar to 6.0 del regla.
mento de clasificaciones, ap robado por real decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 3 de julio ele 189B.
LÓPEZ DOMiN GUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Matíus Padilla y Clara.
Comandan t e s
D. Manuel Váaq uez Varela .
» César Ruiz Capilla y Pímontel .
» Leopoldo do San Martín.
» Enrique P érez Dalmau,
» J oaquín Gonz ález Novel les Lazareno ,
» Rica rdo Motta Sast re,
» J osé Porta y Tablas.
,> Miguel Aparicio Aranda.
» Emilio Infesta y Bar és,
» Vicente Daus y Pita.
l> Jos é Vela y Sánche z.
» Jo aqu ín Ulloa Cancelada .
» Mart ín García Carrasco .
» Enrique Piñe íro y Macias.
» Antera Domínguez Mombibre.
» Francisco Martínez Gauna ,
l> .Juan Monteira Vízoso.
» Vicente Femandez Ruiz.
~, mego Monroy Ruiz.
» Ant era Rub ín Ho ment.
» Poli carpo D íaz-Capilla Alhamí.
» Luis F igucroa Vald és .
}} F rancisco San Martín Pati ño,
Capit anes
D. Alf redo Muñoz Bailly.
» J oaquí n Prat 'I'orrás ,
» Fra ncisco Lozano Ochando. .
~ Enrique de la Guardia Berra.
:> Fern ando Leal Romeu.






E xcm o. Sr .: En vista de la ínstancía que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de .mayo próximo pasedo.promovíde
por el capitán de Infantería del distrito de P uerto Rico Don
Manuel CastílloGonzález, en la actualidad eausó de Íicen-
".;.-" ..
- .. '
D. Ramón Alej o y Lebríjo.
» Juan López Herrero.
» Hipólito Vida! y Abarca.
» Ernesto Araujo y Mar tinez.. .
:!> F ernando F reire OH"a.
:; Rafael Moreno Valeneuels.
~ Vito Beato D61gudo.
Madrid 3 de julio de 1893.·
4. a SECCION
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
OO!;iTINtrAOIÓNEN EL SERVICIO Y REENGANCHe,
" • • • - ' " . ... : . ' • • ~ .p . •
5 .!'. SEC CI6 ~
.Excmo. Sr .:, En vista de la iiu,tanci~ cursada por V. :m.
á este Ministerio, eu I f del mes anterior , promovida por el
sargento del 12.0 regimiento Montado de Artillería, Enrique
Andemar Vignolles, en súplica do 'que se le concedala resci-
sión del compromis o que tiene contraído de "continuar en
las filas ha sta ta nto qu e le corresponda el pase á la segunda
reserva, el Rey,(q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servído acceder á la petición delrecurren-
te, en razón á 'que la cont in uación en act i, o por , los ' seis
añ os que la ley de reemplazos dete rmina, no constituye un
reenganche y puede relev ársele de este compromiso en. todo
t iempo, por nooponerse á ello nin guna .d ísposící ón de ea-
ráct er legal, niIesíonarseIos intereses del Estado.
Da real orden 10 digo tí V . E. para su conocimiento y
efectos consígu íentes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 3 de 'j ulio de 1893. . .'
LÓPE?: J9OMíN4tUEZ ,.
Señor Capitán general de Andalucía. ' '
Se ñor Ordenador de p a.gos de Guerra.
D. Miguel Villalonga Mut í ,:
) Juli án Cerezo Ayuso.
» Mariano Zaragoza Dom ínguez.
:t Manuel Viñas Ruiz,
» Julián Mendoza Eohnvarr ía.
,» Luis Tapia Risu efio.
» Pedro Torres P éres.
» Manuel Barahona Noríega .
tI' Gregorio Dumas y Cabrera :
) Aniceto Jíménez Romero.
ti J osé Sánehez Morgas.
» José Tensa Morell ,
» Benito Garc ía Blesa.
» Juan Barrero Beltrán .
» Angel Maldonado Soler.
» Perfecto Gareía Abascal,
) Gregorio Cano P arra.
ICarIos Peñalver Boíxador,
» J osé Rob les Alaberun.
ti Manuel Deseado Moreno.
» Miguel Alvarez Su área, '
» Benito de Posada Argí bay.
» Jos é Arauja J usto.
ti Ricardo Rodado y Escribano.
» Hilar ión Furundarena Martínez.
.» Juan Bermüdez Gareía, '
» Rob ustiano Pi sonero Mañueco , '
:t Agustín Diéguez González.
» Adolfo S ánchez Peña.
» Manuel Neira Gayoso.
» Juan Alvarez León.
» Secundino Abarrategui Arroyuelo.
/) Rafael P érez P ern ándes . "
» Ernesto Mar oh García .
» I ldeíonso Cort és Barrigas .
» Juan de Beni to V ásques .
» Eusebio Herrero Ullán.
" Marlano Casado Aguilera.
» Tomás F ernánd ez Fern ández.
» Gonzalo Díaz Gata. ,
» F ulgencio López del Castillo y Ortiz.
» Angel Rodrígu ez González.
» Juan Santiago Salgado.
» Agustín Delgado de León.
» Juan Bullanga y Loro.
» V:ctori ano Huert as Lozano.
» Agustí n Pl aza Antón .
» Juan Jordá Calvo.
» Joaquín Reíxa Gurd a.
» Pedro María Riofrío.
» José Rodríguez y Garay .
» Juan Molina y Péres. '
t Jesús Cánovas y Crespo.
» F ederico Gastalvez y Montenegro.
» Leopoldo Romance Valor.
» Francisco Ciru j eda Oírujeda.
) Joaquín Soles Díaz,
» Victoriano Villén Castillo.
}) Rarnón Arana E ohauti, '
» Mariano Martinez del Rícén.
». Mariano García García.
». GODzlilo Jareño Escudero.
» Antonio González Quevedo Zumel .
» Cristóbal del Cid ,y Cervera.
» Antonio Domínguez Y Madrigal .
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5 [ulio 1893 D. O. añm. 142 .
cía por enfermo en esta corto, en súplica de que se le con-
ceda el regreso definitivo á la Península, con arreglo al real
decreto de 7 de enerodel año próximo pasado (C.L.n.o6), el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tonido á bien acceder á lo solicitado; di sponiendo, por lo
t ant o, que el interesado sea baja definitiva en aquella isla
y alta en la Península en los términos reglamentarios .
Dé real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
d rid 30 de junio de 1893.
Se ñor Cap it án general de Cat!iti1la la Nueva.
f e} ores Capi tan es generales de la l ila de Puerto Rieo, An-
dalue ia , Bnrgos y Galicb; Ord enador de pagosde Guerra é
Inspector de laC'ljaGeneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.117,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 9 de mayo próximo
pasado, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se h a servido nombrar ayudante de campo del
general de brigada D. J orge Garrich y A110, nombrado, en
com isl ón , Gobernador militar de Matanzas, al teniente coro-
nel de Infantería D. R&fael Vasallo y Resellé.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
<lemas efectos. Dios guard e á V. 19. muchos a ños. Mu·
dríd Ü da [ ulio de 18:13.
J.,ÓPEZ DOMfNGUw.r
SerlOr Capitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr ~: ' En vista de J:¡, oomunieaeión n úm. 3.143,
queV. E. dirigió á este Ministerio en 13 de mayo próximo
pasado, participando que á petición del comandante de Iu-
faDtería D. Enrique Gll.rcía y Gareia, ha dispuesto su regreso
:1 la,Península con arreglo al real decreto de 7 (le enero del
año próximo pasado (C. L i núm. 6), el-Rey (q. D. g.), yen
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su 'nombre la Reina Regente del Reiuo, ha teuido :i bien
aprobar la determinación de V. E.; dísponiendo, por lo tan-
to, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta
en la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á. su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
interinobtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. .Ma-
drid 3 do j ulio de 1893'.
Señor C:lpiMn general de la isla -de Cuba.
Señ ores Capi tanes genera les de Andalucía, Burgos y Galicia.
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caj~ G-ll~
neral de Ultramar.
Excmo. Br. : ' En vis ta de la comunicación que V. E. dl-
rigió á este Min isterio en 8 de mayo próximo pasado, p ar-
ticipando que á petici ón do loa comandantes de Infantel'iá
Don Patricio Gil'alt ItIalanea, D. Felíciano Velarde Zabala y
primer teniente de la misma ar ma D. Jos6Jiméne'zGarcía,
ha dispuesto su regreso á 'la Península, con objeto de que se
les ponga en posesión d el empleo inmedia to, que les ha co-
rrespondido obtener con arreglo al real decreto de 27 de
agosto del año último (C. L. núm. 282), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E .; en la inteligencia, de
que el primero y último tienen derecho al abono depasaje
por cuenta del Estado, y no el segundo, en atención á que
no ha cumplido el plazo de obligatoria permanencia en esa
isla, reintegrando, además, el importe de su pasaje de ida
por no haberlo devengado; siendo los interesados baja defl-
u ítiv a en ese distrito y alta en la Pení nsula, en los términos
reglamentarios, quedando á su ll egada en 'sítuaoíón de reem-
plazo en el punto que elijan ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos a ños. Ma·
drid 3 de julio de1893.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Oapit ángeneral de la Isla de Cuba.
Se ñoree Capitanes generales de Andal ucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos do Guerri\ é Inspector de la Caja ~e·
neral de Ultramar. .
Excmo. Sr .: En vista de Ia comunicación núm. 3.14~,
que V. ID. dirigió á este Ministerio eil13 de mayo próximo
pasado, participando que ti petición del comandanto del
arma de Caballería, D. Salvador Arizón y Sánohea Fano, hu
dispuesto BU regr eso á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la det erminación de V. E., en atención á que el in-
teresado ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en Ult ramar; resolviendo , en EU consecuencia, que el expre-
sado j efe sea baj a definitiva €U ese distrito y alta en la. Pe -
n íusula, en los tórminosreglamentarios, que dando á su 110-
, gada en situaci ón dereempl azo en el punto que elija ínte-
1 r inobtieuo colocación. .
1 De real orden -lo digo á v .n para-sú conooímí ento y





Relaci6n Que se cita
D. Roque Morán Población.
» Gregario Isar Rey.
~ Jerónimo Cubertoret Ramos.
» Juan Arnal6l.o Riza.
.Madrid 3 de julio de 1893.
Exémo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre h R~ínR
Regente del Reino, so ha servido aprobar las comisiones. de
que Y. E. dió cnenta á este Ministerio en 10 de febrero 1Íll.
timo) conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. JuanSánche~
Sánchez: y concluye con D. Rafael 'l'oval' y Sán=hezj declaran.
dolas Indemnisables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento qu e en la misma se expresan) exeep-
to la del com andante D.Valeriano Godoy <::ebollino, por no
sor de las que comprende el reglamento citado.
. De tllul.or?en lo dig? á V. 1'J. para su conooimíentc y
fines consiguientes. Dios guard e á V. B. muchos años.i Madrid 3 do julio de 18H3.
l . LÓPEZ D01'<l.-tNGU1i;ZISeñor Oapítau general de Andalucía.
1
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1893.
LóPEZ Do~rlNGUEg
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galieia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector do la Caja Ga'l
neral de Ult.ramar.
~
Excmo. Sr.: En vista de la oomuníeación núm. 3.109, 1,
que V. E. dirigió á este Ministerio) en 8 de mayo próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente 1
del Reino) ha tenido á bien conceder el regreso á la Penínsu- I
la á los capitanes del arma de Caballería comprendidos en la "
relación que á continuación se publica) que principia por
Don Roque Morán Población y termina con D. Juan Arnaldo
Ríaa, en atención á que se hallan comprendidos en la real
orden do 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); siendo baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los t érmi-
nos reglamentarios, y quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elijan ínterin obtienen colocación .
De real. orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JIfIa-
dríd 3 de julio de 1893.
UIJ!EZDOMiNGUE~
Señor Capitán general de la Isla deCuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Galicia,
Ordenador do pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge·
neral de Ultramar;
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Idcm Idvde Extr emadura . • •• . • Otro ; ) -Eduardo Beus Benlloch , . 21 ••1 • rt d Idem ••••••••;, ; . : ••• •
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2.0 ídOrodeídem .••••.... .• •• • Otro•••• ; )) J osé Linares y Linar es. Córdoba. .
Zona ~ilitnr~e Utrera Otr~ »José Muñoz Costa .. ; .. . .. .. . .. . Sevilla : .. ~ "Cobro delibramientos en enero último,
ldem Id. de Cannona . · Capitán ,; I Agustín Bravo l\íartmez . . . . . . .. . Idem \
IdemId. de Algeci.ras ... •• •••• Otro . . . . . . . . . . . . . . J ' Wladimi ro Rogado Carroona . .. . ' . Cádiz•. .•.•••. • •• •.••
Idem id. de Lucena Otro .•• ..• •• : . . . . . J. JOa"é Dorn íngu ez Dorado j¡6d I Id- " z Oordoba , . .
I dem íd. de Montero • • • • . . • .. . Otr o ....••• .•.•..•• ) Oasímíro Sánchez M éu dez , •.•• • . ;'t ·mue ·)r.as Ide m •• • •••••.•••••••
Idem id. de Je rez Primer teniente·... » Fran cisco Sánchoz Hortalet..... mi l ares• • • • • • Cádiz ••..••.• •••••• •.
Id. id. de Valverde del Camino. Capitán........... J J osé Oallani Alvarez' ..••••..... Hu elva ••••• •• ' .' . ,••••
Idem Otro ,~ . José Noguera.Portería . • • :;. .... Idem : ; «: . IAsi~tir com,°vocales ¡¡; un consejo do gu er ra en id. íd.
Idem Otro I Laurean o C-rl'lIona Armendl . .. . . . Idem 5 '
AdJ:11inistración l\l ilitar .:• . • .• . Comisario de g,uer ra ',»' Braulio N.avlis.-Villalobos .••.•• •}l"y' I1 ·1 '" ., ' jJ;dem . : ; •.•• •J . '" . , . ;. - . . ,
• n - • - " • .c 1. l m "" IU' . • . , . • , íllos en id u1Idem Oñcíal 2. ,.. .. .. . .. • Jo aqul.n P ajar én RUlZ.. ........ d . , Idem ••..•.,. . •. •. '• • . . Aeístencíe a una sub asta de servicio de ut ens ..
1'·1 Ot 3 o . A 1L d ClllnlZIW1CMS... '/Id . 'u em . ro » nge OSlt R.. .. .. .. .. .. .. . .. . - em ... ......... .... , ..
Id em Otro 2.:.. ......... J Frallcisco .~iera Carr as,?o '1' " " ,Cá diZ•••••.• ... ' . ~ '" . ICobro (lo .lfbramientoa en id ,' íd. .
. ; Idem - , ' Otro.1. ) ·_ManneLRlOJR Vízca íno 4.d..¡.idcllI.lL rdem ~ . , , .
.4¡? 'fercio.de la Gnardía -qivil;. segundo teníente; . ) Fra ncisco Moreno del Valle••••. , IMadrid ••••.••••••••• \Condu Ciendola'causa 'porlos sucesos l1,narquIstas ~le J ~re~ P, ara. su
I ' . I entrega en el Consejo Supremo de Guerra y Manna en íd ..
I f t ' C 1 J R " L~ t ~' °f ' ' ~Il í tic 1 " 1' . ludí ' . '1 ' o " ez y secretarto résp éct í-n an erra : o:one ••,. : : . •. uan .avma Y. uZllr? ••,: . . . . . . an a, 0:. ~..... 1'1 CIc a (e (11 ~genclas JU icia es corn .J U - , . •
llego I nínnte r ía de la Rema Primer teni ente I Nemesío Amphato Vlct onno. .. . " dem ·.. .. . vamonte en ld . [d.
Idem Tenient e coronel. '. . .1 ..Eduardo Mensa.Ylls P:t)I: . ~, •••. • ',1 0 '! 1I del ídem í~ " /saÍl Roque •••.• .• ' hd
¡dem , Primer t eniente.. . 'W 'Antonio Lek unkul Pardo. : • • .. • Idem ; "~ em.
Idem ,••• •. Capitán..... ...... ~ "'Luis Llanos León • •• ••••••• ; . '. -. Torre Plaht ·••.. '/Ide
{dem Sargento . •. ••••.•• Emilio Costa Martín .••••.; • • • • •. .122del ídem íd: • ••• 1IClem ••••••••..• . . .•.5, In. " .
J uri \lico Militro- T. ~1.l;ditor de B.a.. J .Tosé Mu~oz Repiso Itoy 1I delldcm ¡,l• .IA!g~cirlts ' 'jFiscal y asesor de varios:cons&jos de guel'l'f\ en íd. íd .Idem Aux l1mr . ... . . .. .. I Rafael 'r ovar y Sánchez j {Cltdnl y Jerez ._. • • • • . • • . ." .
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Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
escritos de 28 de marzo y 5 de junio últimos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado aprobar y declarar indemnizablo, con los bene-
ficios del arto 146 del reglamento de Zonas militares, la co-
misión desempeñada, en diciembrepróximo pasado, por el
capitán de la de Cádiz núm. 27, D. Ignacio Serrano Pérea,
como defensor de una causa ante el Consejo Supremo ele
Guerra y Marina; debiendo considerarse en tal sentido"rec-
tificada la real orden de 14 de enero pr óximo' pasado '
(D. O. núm. 11) y relación que en ella se cita, por quedar
sin efecto la declaración que en la misma aparece á favor
'del interesado como primor teniente del regimiento Infan-
tería de Pavía núm. 50.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. É : muchos años ; Madrid
3 de julio de 1893.
,L ÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprob ar la comisión de
que V. E. di ócuenta á este Ministerio con: escrito de 2 del
mes próximo pasado, conferida en noviembre del año último
al primer teniente del tercer batallón de Artillería de Pla-
za D. J oaquín Moreno Fernández de Roda, para conducir una
© Ministerio de Defensa
partida de bañist as; declar ándola índemnízable con los he-
nefioios del arto 2'1 del reglamento vigente. '
De real orden ' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 3 de julio de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr.: El Réy(q. D.g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino , se ha, servido aprobar las comisiones
de que V. E. dióoucnt a áeste Minlsterlo en 5 del mes pró-
x imo pasado, conferidas al personal comprendido en Ia .re-
lación que tí,continuación se inserta, que comienza con Don
Alvaro Castropol Trelles y.concluye con D. Felicísímo Cade-
nas Gutiérrez; declarándolas Indemnizables con los ,bene-
ficios que señalan los ar tículos del reglamento que en la
misma se expresan. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 3 de julio de 1893.
LÓPEZ Do:ufNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, ,
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l.~~ D,móaito (10 t: (l.balh ",semon .! I ¡ . ,J../ ,. ' .,;,'
ta lmi·: , .. " . , , , •• , Pr ímor ten iente D, Alval'o Otll;¡t roj>ol 1f'l ('iler;.• •••••• ¡wy ¡¡ del re¡¡ lamcnt~! L/ ."··· , ..
. I de indemni! ueion e~.1 Vitigndino•.•.... : . . • /Üi;:!tl'Uir dílígen eins previ a" corno flscal y aecretnrío, respecti va -
Iclem: : : ~ . , 'O.:': " Cah~ , __: ••• • • • " •!Manuel P érez ~hlzal. , 122delídea íd• • •• • IIdom , , . ••• , • •) monto, .en nbril lÍl~im(~ . • , . . . .
.AdDl.m ¡strtWlú:b. }'l.bLt&l' Oomísar ío de 2.& ID. :Mr..nuel Rm7. ]'lores ¡lOs H,del ídem fd •• ¡Salnm ltl1CI,; .•. , . .. ..• ' Ipmmr revist a de comienrio tt 1:1 guarnici ón y pro.Bld,11' una su basta
1 I • do subsiste nc ias en mayo ídem. .
Id,mn ••••.• •• • . e • • •••• ••••• " o Otro . .. ..... ... . .. ~, C ástor Ovalle Castañeda .••••..• ,'1J del ídemíd. t,«. ¡z anl0ra. , ••.•. ~ , . . . . ,. ¡P UStlr revista d, e comi sario á Ir.. gUll1'llieión en id. íd .
I dem •. •. . ••• . ••• •••... . .. . . , Oficial :l.o• •• •• • • , } Luis Rodri go Ater ido•....••.• , . 10Yli del ídem id• • Ovíedo.. .. , .. ••..•.•. Desde Gijón h acer ei'ediyos Iíb ra mí entos en id . id ,
Id em o '• ••••• • " . " Corn íeszío do 2.". " 1" Fr ancísco As ín Carloseuu••• , • •. ¡ildel ídem íd. , •• • [León ••.•••••...• •.. • P asa r revista de eomísmí o á la gnu rn ící ón en id . íd .
nÓl1 ~ Oa~udore8 d.e k Habana • • Comandante .•• •• . . , l> Lorenzo Velar os García. •••.••• ' liO y H del ídemíd• • !Avilés (Oviedo) ' .¡Actum: como fiseuI y secretu rlo, respectívament e, en , 111:1 sumarl a
Id ern , , 89.1'[~en.1:0 . . • . • .• .• • !Vicente García Nov o ¡22del ídemíd, • • • • ÍIdem •. , \ en ídem íd.
J uri dico :M.ili tf:l·' '~, Amlitol' de 3."• . !D. ~uis Pellón Trucco .• , . . .. . ... .. íZa~nora , ¡FiSCalde un a cml~a en ídem id.. .
Jdein •• ••••• • • • • •••••• •• . . • • • Otro . . . . .• . • . . • . • • , » Jos éHernnnd o Alvarcz ¡1O~' !l del ldp,Ul Id Ovíedo , •. Asesorar 11n consejo de guer ra en íd em Id .
Idem . o, Otro J) José Hernando Alvarer. ) /Sal am ttne:t ¡Idem íd . id.
?,;OD:',"d(l I~![ed:nn. <lel Campo Capitán. _••••• •• • • / ' Pedro Fernándes Miguel , • • • • • ••¡ Med ína d el Cam pe , [Conduc ir caudales (.m Ideni íd . .
Idem dI) 8uhm.:::m,]a Otro » Bartolomé de la Torre y !teal .. . . Salamanca • •. • , ¡Cobrar Iihramí entos en ídem id .
Id om de Toro mh,~ . 85 Otro . .. . ....... . . . » Robustiano P isonero Ma ñueco j.¡e del idem ~c Zencs Val ladolid y Zamora . . iIrlem íd . íd.
Idem de c nng:?"f'," (le om,'s Otro •. . , ..... .. :, .1» Antonio Fern ándes Lópcz....... IllUiÚ¡res ... .. . Ovíedo .... : •.. '• ... .•. ICond ucir Cllll(lltle,S en ídem íd .
Ideni de C~.n~l1~ de T~l1eo .•. " .IPrimer tenient e . • _1 » Simó~ Garcia,l\1ul'tín........... Idem •• ..••.......... ¡Oobl':t: m?r ttUlien tos en íd em íd.
Idem d~ Cnl<!~.u Rod.: I!§O.: •. ' 0 1:1:(/ segundo•• •••• , » F ran CISCO~Ulz Cal;'o... Sal:unane a , ..• ¡J.<lem Id . Id .
Reg. lIhtmtel'm del J:'1'lnClpe Otro p rm ICl'O. . . . • • ) Carlos 1\Iu m z Bntron •.. ,. , ••. " 121d~I ¡~em dc íUdem-1 l . , . .
. ' . 1 , . mnclOlle,..... . IcI~ll1 ..• ..••. • , ' , . . • , ¡Con dllmr .caUflftlm! en 1dem Id. .
I ngClu sros • • • •.•• , • . • •• • •. • • . ~l'(\lllente coronel 1) Joaqulll HlI ent os ~IodolclJ '/10 11 dl ' l 'd \Leoll y Zamora , ¡P us:u: reVlsín aH C\lr.rt'cl en íd em Id .
IdOlU " , ~ Capitán 1 ~ Adolfo del Va lle P ére z \ j e Hin 1 .. (Oviedo "., .. •..... :Idem id . ld.
Zona lll[;it ar df~ J'I3"l.'¡;rg~t • • • •• • • Ob:o• . • • • • • . •• • , .. ¡ ) ~i¡, Ul'clio I(odrignez Rod ríguez ..• • /f{6~cl idem de zcnul I '
1 mllitarel •• •••• León . . . "...••... .. " Haeel' efeeUyos lil JI:n!H;olltQS en i<1E'm úl.
Sflnid (\(l 1ifilitl~'· , . " " •.• •• " " J,,¡:¡ldit.lo mayor " Jos é Cnbellos v lTt'mes , . • \ Ayiln .. . . .• , '(" .
Idem ..• '" ... . • • o • •• , • • • " ' .. " Otr o LO ••••• • ••• o . II Luis Lópcz Alonso . . .. . . .. • • . . . Zamor u , . • . . .. .
Idom , . . . . . • . . • . Otro ) Enrique Gar cíulháñez•• · •.••• • 10 Il. d l "d l ' Salamanca .Ide'u - ~ , ). y JI e 1 em1elll - . ' ': .: ) • I I ' , .) ' . \ , . , '.
." • • • • • • . • • •• • •• • • • • , .•• • • ,0,tr tl , » .Ten aro., Gon zalez hlC,O" \ '1 . , ,León ,RcconOC'¡lllCnfOde wc!utu>: en Itl~ J.l .1Il.
Id eIl\..••.•. • • • , • , • •• . • • • • . • • Otr'J _. • . . . . . . " J osé Gonzálell Hard a • ••••••• , . . I ClIInUem&lIel •• '. Oviedo ' " .•••.....••
.Iden\ , " '1 ~ltl'O 2.o • • • • • • • • • • '1» Ricardo Pérez y }todríguez , . • . . • Zamora •• .•••. . ..•.••
Idelll _.. , . ' ".. Oü·o " _.. B .F.)li eÍl. imo 01!lIcmiJ,r¡¡ G-ntié rrez.. . . León ' .
























Excmo. Sr. : El l~ey (q. D. g.) , Y on su no mb ro In R0:\na
Regento del Il eíno , se ha servido aprobar las comisloncs
c1e que \ T. Es c1..ió cuent a ti esto j~JjniBtcrio en. Gdel m ea p:.ó-
x imo pasado, conínridas al personal comprendido 0 :.1 la re-
l ación que á .continu:tción se insert a , que comienza con. E~0n
Salvado!!.' Cai.'~ia E'~0ih'~g~10Z ) "r concl uye con ~) . lintún~Q ~:T;;­
rraudo r1e~r~.~nG.(!::1, decla r ándola s índomuizables con los hu..
nefioios que señalun IO~i urt íeulos del reglamento que en la
misma so expresan .
De real ord en lo digo t1 'l . ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo {t ' l . lj~ . muchos años.
1 Madrid D do julio de 18;)0.
I
L ÓPEZ DmlÍ NGUi;.;?,
\
. Señor Capit án general de C~3tilb 1&1\r1l6;'~. ;. /1 v -O¿




D. O. núm. 142
Señal' Director general de la Guardia CiviL
Señores Capitán general do Aragón y Ordenador df) pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur só
á este Mini sterio, con escrito do 30 de mayo último, promo -
vida por el capitán de la Comandancia de Zaragoza .del
instituto á su cargo D. Ricardo Péres Ac:r'iedo, en solicitud
de que se declare índemni sable, con los beneficios del arto 2'1
del reglamento vigente, la comisión que desempeñó durant e
los días del 13 al 16 de marzo próximo pasado, por ord en
del Capitán general del distrito de Arag ón , de conduoír á
esta corte á varios oñeíales y un sargento del arma de In-
fantería, que en cali dad de presos pasaban á disposición del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (q . D . g.), Y
en su nombro la Rein a Regente del Reino , so h a dignado ac-
ceder á dicha peti ción, conforma ú lo disp uesto en r eales
órdenes de 23 de abril de 1885 (C. L . núm. 1íi'3 ) y 20 de
noviembre de 1888 (C. L . núm . 423).
De la de S. M. lo digo (¡, V. E . para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madr íd
3 elejulio de 1893.































Revistn semest r:ll de cuart eles 'on í d . íd .
Madrid 3 de julio de 1893.
Zomi militar ,de Tarancón ¡Capit:ín , . o • ••
Idem íd. de Cuenca : ¡Otro '"
Ueg . Infan tería de Canud as .. . • IMédico 2.° .
, I
","~~"-"~"-~ -~-T I -- - -, -----~~--r··--...------"--~- ---..
l' I ArtícllJ o~ ,1 "untos I.Ar~nRR Ó Cue rpos Clases I ~;f.)MIG.tES l{~e~)re~tIJ nl~l~~}:.ls~t~' lll,' 1 donde ~0 de~;líll)ellÚ Comisión C011fCl'i~1~\1 ., '" " c' , e ,1 Iu eon . '.1 , - comprendidoe n (:(}m',181tiU
...- .. ----- 1
1
1- -·:-- ,-_·,-_ ·_- - - -- -_._' - --- - ---- ----..,' ,.. .... .'" .. _. --~ ' - . --.~--_ ...'-.-- - --- -- . ~-- .- _....,,-
" I I
:!ul'Í1lico I'lilijar , ... • , . . • . •\ uxil:tl' ¡' D . fo'd vUU(Jl' Garc ía UOdríP;Uf :'l, . •. • ' /' l l\1ad r.i.d tÍ CiJhl :;tl l lPlll ' lAsesor do un consejo dI! guerra en mayo úi.thno .\ 1 ' . 1 . , ' \" l·' "'' ¡(' fiCl"ll " tI " Ios é Lucen u ,' lc''' ''l'' ' b 1"11" 1'1'1 " Guudulujurn Secretnrí o (1'0 1111'1 Q ' l)"" t " "'1 1' ·1 "('j 1 Illl 111 f4 r tl e l OJ1 J:) ' l l ¡, J e o • . ~ IJ ti , ~ V ¡ l \.I V ¡,. ...:_\ .1ol.u O J1 ' 1 l ' 1 I .J' W .I. ~ \..X <- 1 t. ~ . e., .J \,;' c... V .. "",,: LI. ~I :: V-i"-'.Io. u . Jo: l .
'" .. ~ . . 0 ,; L. {lO, r~ h' .jJ:113 ~.. i} . ... l ' .
llego Onhf:.ll~rír" D r~.b OllüS rlc l .. .. .. .. , .. .. , _4" ' 0 ~ ~e fn l (:!ímf~ !:j(mes . < .. , .,.. .. . ~ .. e .... ,
1\1,01.Ü CSIl •• • •••• • •• , • • •• • • • '1Prímor teniente .. . , » l'"J)U ]¡O F ern úndez Á\¡¡Hu cll a • • • • . ' \, , ¡'\ r:tn ¡nel\ a "Vl l,!("', ml.. " J)e ll\Jwor unte,' el ( o,nseJo Sup remo do Guerre y 2\Il1l'Jn2 e n n1.>1'11·lU.
Id eru •. .• • . • ..... .•.• •• •. • . • . Otro . . . . . . . . .. . • . . 71 Al bert o ltodrí gacz .I.(1)()~... · · · ·· \ I Idom . ... ... . . . . . . •. . IIdom ante el íd. íd . en m ayo íU. .
Idem - •. •.,• . . • . .• . Otro . • • ...... . . 0" 1 » :¡';milio García G ll1'eÍg . •. • • .. o ' •• \" • l id :1 IJ'tIndl'id á ..:\rvn j uez, 1(, Iu '. " 1 '" 'InJ " í ,l ' .1
, , , ." ¡O' J ' é I r ... 1 Icz l) "1 ' " .. ( ,,¡ a, . !l , ,, • ••• ,/,,¡ '1 ' 1 ' V i ' ) '1 ' l' ..Oll( .I ,CCl(h1. (,.0 eauna .es ~11 .u . lu .1<10111 Inr~lntel'la ne bt~~JOYI1 , t l'o 1 .» " () S t1 :A.el 11:"11.( (: I:~ n~ )or c, .~ j .a H.<' 1'1t H ~J ..1, na.'c.o . • • •
I.deJll :J!édico 2,° . • • • . , . . " » }\;~amiol Arrán» Arce o , " ••• • I . ~II1r.,'ll'id {¡ Ciudad llOUl. IActu nr en los jui cios el e exoncíonos ante b Díputací ón p rov íne iul
.. l " (jt;gdo (ü ::l'i,de murzo al \) uo mayo íd . '
Idem íd de CO"i(Ül0mrll jCnp i1á n .. .. .. . .. . .. J> Felip'o H('l'lll:nuez ]tOjll 110.. .. .. . . Mndrid á "i. '!':1l1jnf~z"" 1 \ . ,. l' . " " "
Jdcm . . : .. ' .• " .' • •: . • .. , . . " Ot ro o • o • , •• •• • • o • • ~ StlUti ll:!O del Puerto F()rllílllde~. o , tol' !l del ¡,l. !:i • •• Idem \: SIBl1r com o voca es tL U11 e 0]181'JO oe guerra en ru , ]U.
J:<1(;'1I1 íd . d(~ León . • .•• • •. • • •.. Méd ico 2,° »;1 0"6 Moreno LÓ1)('~ ~ " " " ' " •• , ( l\1ad l'ill tÍ, 6t'govin . • .. . Actuar en lUE! operacion es Ut' reolntu míento on id . i!l.
1J ou1 •• •. .• • , , •• . • • • • • • . •• • • . CUpitlÍll. . . . . . . . . . . ~ Lui s Cubero Rojas • .• • • , . . . . . . . Mad rid á Arnnjuez. . •. Vocal do nu consejo de guerra en íd . ú l.
Idem íd . do Vad Rás • . , • • •. .. , Médico 2 ,° ., ..•••. ».José lVlus fai'r t' J ugrr o . • , . ' ..•.• . , Laganés á Ciudad Rcul Actnur 0 11 Ios juicios de exen ciones unto la Dípu tucí ón prov incial
I I desde e1.30 de m arzo , en que oon t ín úu.I dem ftl.. dc Onen ca ' Prim er t enio,nte .. .. ~) Elíus Gurda Calvo - 24 del Id, íd. • • •. • ,1I1l1drid á Alcl1J.á Con d u cc í ón de eaudal és en may o últim o.
l ,dem.. . . . • .•. . <: Médi co 2 . o o '. • »Emilio l'ére:r, NogU()~'¡""l : .. •, lA, lcr.lLÍ {,l c nenc :.,' '1ActUl~r el; los j nicios do exer,clollos ¡mto' Jn. Diputación pl'o\'Ín cilll
, . en 1(1. 1(1. .
I de m . . .. .. . . . . . .. .• . .. ••. .. . 1Cl1pi1tín : . . . ~ F ernando ZÚñiga nltrrera ,... Alc alá tí Madrid . . . • • .1 '
1<1\llll ' Primer teniente .. . . » Fenn íll dela Cl'l1Z S(~eo )1O Y11 delíd. ;,1. • • Iclom , ' ." ' , .
. l:clC,l1l ":' • •• , • • .- , • ••• • •• • Otro :. . '. .• » .i\n ton}o l\1al'tíll ~llneetel'os.••• .• \ tluenl \DG.fenSOrcs unto el Consejo Snpi'em o do GU0rl'fl y JHar ina (;11 íU. íd .
ltlelll . .• .. . .• •.• • , •••. • •• •. . Otro. , )} J osé (, lÍlllOz R01U llll.• • ,. . . . . . . . . Id em. . . . . . . . . . . . . • .. '
.Idem ... . . • . • . ' o Otro ; . . o . »Luis Porrúa Jrenllínd~z.. . . . . • • It1OJu . • o •• • • • • , ;.... . •
ZOÜ:I militar de Segoviu .. . • . • • Capitán : . . , ) Itomnuldo .]\b l'tíll(·Z Benito . ...• . ll ," u,el 'd d' Z o, )i\J:tdrid á Hago\' i l1 . •• . . ¡Het irc de lilm Ullien tos en id, íd . ~d os com ish:>JilCS).
Iden l Otro .. .. . . . .. . . . .. ~ .P edro JJorente n ubio o . ' • • 'f,·'b '1't',: • OI"·!/',m lldefollso '" :Jnez instructor de UJUI sUlll uri lt en íd . íd.
1dom . o Sargento ',' , ».Tosé Kayser :Mm;• • . • . • • • • . • • • • • , mi 1 &,o! · ll dem .. . . . . . . . .• .. ' .' Secretario de íd, en íd . íd .
Com:mdancia gmlCi'¡Ü de Iuge· I
niero!:! de CnstiIl :1lt. Nueva. • . Com andante. . . . . . . » Ví ctor H erllLÍlldc z y Fcrnández . . liJ )' H dol íd. do in-
dcmnimiom. .. Oc:tíill . . . • . .• . .•
Zon a m ilitar de 'Toledo Sogulld o tonien te . . ~ Rafael Al,oarez C:tl vo i43 del ¡d. rla Zonas "
. militares o • • • " :Madritl y 'l'oh)(l ó • • . .• . Conducción de,caudales en íd . í d .
Hc", I nfa n te r ía de Asturias.. , . ,.Médico l.~ ... . .. . . »Antonio Uoviru L6p ez , ; j,) )' 1ldel ítl, dcin·
l'> , ' 1 ' d enm izaci~lics. . . . Cuenca •. . . •••... ••• . Heconocimiollt o de reclu t as unte la Diputación provincial en mar~
, " zo, au i'U y mayo ú ltimos, contim ull1do , ,
zon,a miL Tal:wer,'¡¡' do;; la Reina '¡Cl1.Pitá ll " ." •. , • •. '1' » Silvestre, Slín ch ez LOll.r le . . . • . . . ·Ii'" 1 '1 ",' , " .. lil'adrid ' ,~I'OledO, y Tala · '
'Iv (,e lo . "e Mna, 1 1 l' . C 1 ' '1 d l 1; d '" ' 'lt · '
. ' \> Tt ' vora ( e >L " f,\111.:I . . .. on ( nec:wn Co ca n a es v re :U'C e J:011.UOS ,¡)n !ll:lVO ~l ·olmo.
Idem íd . ele Getaie Otro , ..... . . .. •. o. » F r:l11.ciseo Acopt a Homero , mIl ar~ ! Maurid y Getnf:e . . .•. , . ' . . •
Heg . Cal ' . Húsares de la Princesa Primer t eniente . . " 1~ José .l'l)I)(.'íI de I .llt on :L . • • . . . •. • • '1:'(dol ,t,¡, tio ind6l:lIli./ , . , : ' .
l
. . ' . . Za('lOnes Madl'ld a .Alcll1a .. • •. ; ,Con d ncclón do ca udales en íd. íd ,
Zona mil. Alcázar de S:m Juan . Capit':bl'o. ... o' • , . . ~ Julián J~lÍpez Tupi a , • • . •• • • • •• • . ll" del í' d '1 jMllC,1rid y A IClÍzar de l'
. '1 ~ 'ji ; . u. ~ lionns ~ J .
• • o '. , '1" " , ., '0'-" ' .., 1 militares. .. . . . , ,_a~~ , uun . • .. . •.. .. . , ' ' " .I dem ,lu, de Gnad.aL oJaIa @tIo · · · . . ,. · -1»F,:unCl"CO AyllonGnenero . . .. . . ~Iadnd lHetuo do l1brum lento," en í<l. ld .
Comisi6n li qll id adom de cuero \ I
pos di sueltos de Cuba : l\1édico 1.0. . . . .. . . ~ Al vn ro Luda F ern(¡n dez•••.•••• iu y 11 del íd, de in-
. " demnlzaeiones. . . . Ciudad ReaL • ..• ••• .. IE n comisión do quintas t odo el m es do mayo ultimo, y cont in úa.
» Pedro G:tl'cía .• . •.. • •.• . • .• •• .• )146 del Id. de Zona!\Cue nca y Madrid. •• ••• ¡C 1 • • , d ' tI 1 e lU ' yo ' lt' o
» G(wvusio !lemando Glitiérrez : .• \ militares . • • .• •(Cuen ca :í Madrid ••• • • j 'Olll UCClOll e cau a es n ,1 U. Hn .
» ·An t ón io H errando Hernán dez . .• \10 )' !! deifd . de In.\ ' 1 '














~oñ0r Oapit án general ele C~stma la 'Vieja. '
arr eglo á lo prevenido on la s in st rucciones aprobada s por
real ord en de 16 do marzo de 1885 (O. L . núm. 132).
De la de S. 11. lo digo á Y . E . para su conocimient o y
dem ás efectos . Dios guardo á V . E. muchos años.'Ma-
drId 3 de julio de 18D3.
D julio l SG3
LICENOIAS
SUBSECRETAR ÍA





IBeñor Ordenador d. pugo, de Grimu.
su salud. . l
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y ¡
fines correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos añ os. !
Madrid 3 de julio de 1893.
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de divi sión D. Joaquín Rodríguez de Rivera. consejero de ese
Conse jo Supremo, la Rei na Regente del Reino, en n ombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a servido conco-
derle dos meses de licencia para las Provincias Vascon ga-
da s y F rancia, li fin de que atienda al restablecimiento 'de
J oSE LÓPEZ D O:Mf KGUEZ
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y:&l arina .
Señores Capitanes generales do Castilla la Nueva y Provincias
Vascongadas y Ordenad or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi endo á lo solicitailo -por el general
de br igada D. Adolfo Salinas y Setién, jefe de la XXVII bri-
gada orgánica dé Inf anterí a, la Reina Regente del Rein o, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (g . D. g.), se h a Her vido
concederle dos meses de l icencia paraPant icosa, Santander
y Francia, a fin de que at ienda al rest ablecimiento de su
salud.
De real orden lo ' digo á V. E . para su conocimiento y
fines corre spondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 18U3.
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitan ea generales de Aragón y Burgos y Ordona- .
dor de pagos de Guerra .
Excmov Br.: Accediendo á lo solicit ado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene-
-ral del Ejército, D. Vicente Serrano y Calleja, la Reina Regen-
tedel Reino , ennombre de su Állgus toHijo el Rey (qu e
Dios guarde); se ha servi do concederle cuatro meses de li -
cencia para Bélgica y Suiza. '
De real orden lo digo á V. E . ' para su conocimiento y
finés correspondi ent es. Dios guard e ,á V. E . muchos años.
Madrid 3 de julio de 1893: '" '
L ÓPEZ D Om NGUE'¿
.Señor Capitán general de Castilla 'la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á.bien conceder dos 1'n050s dé
licencia para asuntos propios, en Sui za, al médico primero
Don JoséBlanco y Royo, que si rvo EÍn ,él 14.° Tercio ele la
Guardia Civil.
De real orden lo digo ti V. 'E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V.}J. .much os a ños . Ma-
drid S de julio de 1893. '
Señor ,Capitán general de CUl.!til1a la ri"!I)va.
Señor Ord enador de pagos ele (f.~H)l'.a .
Excmo. Sr. : Accedien do Ú 10solicitado en la doeu men -
tada instancia que V. E . cursó 11 es1;8,Ministerio, en 7 de ju-
nio próximo pasado, promovida por el capit án de Infante t ía
del distrito de Cuba, D. Joaé Gómez del Hosa1, en la aetua -
Iídad can li cencia, por enferm o, en la Rambla (Córdoba),
el Rey (ti. D,. g.), Y en su no mbre la Reina Regento del Reí-
no, h a tenido ti bien concederle dos meses do prórroga por
igual concepto á la expresada situación, con goce de Ir. mi-
tad del sueldo reglamentario, en ra zón al mal estado ele su
salud, que acredit a por medio del correspondient e cert ifica-
do de reconocimiento facultati vo, según previene n las ins-
trucciones de 16 do marzo de 1885 (C. L. núm. 13~) .
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. ID. muchos añ os.
Madri d 3 de julio de 1893. '
L ÓPEZ DOMÍNGU1~:{
Señor Capitán general de Andalucía.
Beñores Oapitanes general es ele la Isla de Cuba, 13m'tos y Ga·
licia, Ord enador de pagos .de 'Guerra é Inspector ele la
Caja General de Ultramar,
3. [\ SE CCrON
Excmo . Sr. : En vista de la in stancia promovida por 01
capitán de la Zona 'militar de Medina del Campo núm. SO,
Don Pedro Población Carpint oro, solic itando dos meses de
prórroga á la licencia que pa ra evacuar asuntos propi os en
Detroit y Chicago (Esta dos Unidos) .Ie fué concedida por
real orden de 10 de marzo ultimo (D. O. numo55), el Rey
(q. Dvg.), Y en s u nombre la Reina Regente del Reino,
ha :tenldo a bren úeceder á. la petición del interesado, con
11. tl SE CCION
Excmo. Sr .: ErRe}' (q. D. g.), y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, so ha servido disp oner que por el
Parque de Campamento so facili ten á la Factoría ele ' uten-
sili os de esta corto, á disposición del in tendente militar do
Castilla la Nueva, seis carros cubas) ,con el fin de atender á
los servicios que p or su urgencia no permiten llenar los re.
quisítos reglamentarios par a la extracci ón ele materia l del
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referido parq ue . Es asimismo la volunt ad de S. M.) que di-
chos carros cubas figuren en dep ósito en la mencionada Iac-
toría, en igual Iorma que las ocho tí eudas cónicas que se
entregaron par a finos análogos; cuidándose (}81;<1 de su con -
servaei ón y entretenimiento, así como de practicar las re-
clameeiones por deterioros si los hubiere.
De 1'0 2 1 ordon lo digo á V. I1j . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde tí V. K muchos años. Ma-
drid 3 de julio ele18H3.
Excmo. Sr .: Visto el proyecto de u n nuevo almacén do
pólvora en la pl aza de Santa ( )l'UZ de 'I'cneri íe, que V. E. re-
mi tió tí, este IvIinibi 0rio con su escrito de 9 de abril último,
la Reina Regente del I~eino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g.), de conformi dad con lo informado
por la J unta Consultiva de Guerra , h a tenido tí bien:
1. 0 Aprobar dicho proyecto .
2.° Disponer rj112 BU presupueste , importante 116.630
pesetas, sea cargo á la dotación ord inaria del material de
I ngenieros en los ejercicios en que se ejecuten las obra s; y
3.o Quo p ara evitar la destrucción de la cubierta y su
annadura , 1JO coloquen vent iladoreseu zig-zag sobre la eum-
hrera .
De real orden lo digo (Í V. K para su conocimiento y
d0m~1.S efectos . Dios gua rde tí V. E . muchos añ os. Ma-
drid 3 de julio de 18\)3.
L ÓPEZ Do;¡fN<':>U:FJZ
Sofior Capi tá n general de las Islas Canarias.
.Bofior Ordenador de pagos de Guerra.
-.__....·41__---
5 .a SECCroU
Rxcmo . Br ,: En ~ i¡1t;l do una instancia promovida por
el cabo de In Comandancia de Lérida eleese instituto , Fran-
cicee Po!!bm~t Pascuul, en súplica de que se varíe en su filia-
ción la feclra del nacimiento , cons ign ándole la do 16 de ene-
ro de 1855, on vez do la de igual día y mes de 1853 que hoy
ap arece; y resultando por la partida do bautismo qu o acom-
pa ña, EGi.' aquélla la verdadera, el Hay (q . D. g.), Y en su
n -:;::'Ylb1'0 1... Itoina .li egciltc del Ite íno, 11 a tenido abien acce-
der {t lupotición del íuteresudo .
De ronlordon lo digo l\ V. 1~ . para su conocimiento y
r-.l! r:d()!~ cnn~ ¡ !~nJ.('?ni'~fJ . ni nf': ~f,nftl'¡¡ e ~¡ V. II:. muchos años,
3 de :rn1j,c; df.' t ; ':~{~~ .
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3 . a SEccrON
Excmo. Sr .: E n vista de la instancia que V. E. cursó
ti. este Mini sterio on 22 de junio próximo pasado, promoví-
da por el capitán del bata lló n Cazadores de M érida nú m. 13,
Don Fernando Freire Olive , soli cit ando pasar á situación do
reempl azo, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á ,la real .
orden circular ele 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
Do orden de S. M, lo digo á V. J~. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. ID:!.-
dritl 3 de juli o de 1893.
J08J~ !~ÓPE~ DOMÍNGln%~
Solio!' Oapit án genera l de Oat.aluña .
Señ ores Capitán general de Caetilla llll'{u.eva j' Ordenador de
pagos de Guerra, .
4. a SEcarON
Excmo. Sr.: En vista de una instancia pr omovida por
el médico mayor personal, primero efectivo, D. Andrés Ló· ,
pez Palomo, que se h all a en sit uación de reemplazo 1)01' en-
fermo en Sant a Olalla (Toledo), en súpli ca de que se lo con-
ceda la 'Vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente (le1 Reino, ha tenido á bien acce-
del' á los deseos del interesado, por resultar del reconocí-
mi ento facul tativo que h a sufrido que , se h all a en buen os'
tado dosalud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. :M~-'
dríd 3 de julio de 1893.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señ or CapiM.n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el m é-
dico primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Daniel Palop y
Juan, que se h alla en situación de reemplazo en Zaragoza,
ingrese en servicio activo, según solicita; por haber term i-
nado 01 tie mpo por el que se le concedió el pase á dicha si :
tuación,
Da real ord en lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . . Hadrid
3 ele julio. de 1893.
L é pEZ D01r!KGlJEZ
Señor Capitán general de Al'agón.
f:1efi01" O¡'dOl\lH1M (le pil f.!,~A do Guerra.
. .-
Excmo. Sr .: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero <le 1892 (O. L. n úm. 25), y accediendo á. 1~
solicitado por elcapítén de la Cdmandanol& de Jdo Mese
53
pura su ccnocim íen to 'J.'
]~ . muchos años. M.a-demá s efectos .
dríd 3 de julio de 18IJ3.
Señores Presidente del Cong~ja STI.pr em.o da Gr¡Ol:ra y
y Director gener al ele la Gl1a:?dia Chril .
Señor Capitán general de CM~·iliu la !~ue~a .
Excmo . Sr . : El Rey (q . D . g.) , yen su nombro b. Rein a
Regent e del Reino, ele acuerdo con lo expue sto por el Con-
scjo Supre mo ele Gnorrn y Marina , alínformar, en 15 d o [u-
n ío último, l a propuesta de ret iro formnlada Ú ~( ~l"';" ÚI' del
guardia oivil Dami:~n IDhJ.g'u,GZ rf~!ll..tíaes , 11~1, te nido tí bie n
confirmar , en deflni tiva, el h aber mensual el e 22(50 pesetas
que , como señalnmiento prov ísional , ]0 ruó concedido l1nr
1 real orden do 28 ele abril anterior (D. O. núm. 94-) ; debiendoI
I
abonársel e l a expresad a cantidad por 1t1 Pagaduría d o la
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LÓPEZ DO:Mh muBz
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capit anes generales de Granada y Galiüia y Ordena-
dor napagoa de Guerra.
instituto D. Primitivo Romero Peláez, l a Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), se
h a servido resolver que pase á si tuación de reemplazo con
residencia en Ginzo de Limi a (Orense); debiendo cubrirs e
su va cante por el de igual clase, que se encuentra en dich a
situación en la Coruña, D. J osé Peñ ebella Reyes.
De real ordén lo di go á V. B. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di os guarde á 'T. E. ronches añ os. nra·
drid 3 do juli o de 1893.
3.l:. SECCIO!'{
l¡;xcmo. Sr .: 1111 vista do lo solic itado por el segund o
teniente d e la Zona militar de Valencia núm. 37, D. Vicente
Monserrat Cucarella, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en comu nicación ' de 10 de mayo ú lt imo , el Hoy
('1. D. g.), Yen su nombr e la Reina Regente del Reino , ha te-
n ielo tí bien conceder al inte resado el traslado de res ídcnoís
para Valencia; aproban do, ti la vez , que V. E . le haya anti-
cipado di cha gracia.
De real orden lo dí go á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
3 de julio de 1893.
LÓPEZ D OMi NGUEZ
Señor Capit án gene ral de las Islas Filipinas .
Señores Capit án general de Valencia y Ordenador de pagos
de Guerra. .
Excmo . St. : El Roy (q . D . g.), Y 011 su nombre l a l h:rinn
Regente del Reino , eonlorm án dose con lo expuesto p Ot' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de j unio últi -
mo, ha tenido á bien confir ma r , en de ñni t íva , el señala-
miento p rovisional do haber pasivo que so hizo al sargento
de Carabineros fJicolás Sánchez 1t'úficz , por real orden do 2:)
de abril anteri or (D. O. n úm . 9J ); aslgnandolo los Bü cún-
timos del sueldo de capitán , ó sean 75 pesetas al m es , que
le correspo n den por SUB a ños de servi cios , Ji con sujeción al
real decreto de U de octubre do 1889 (O. L núm. IJ!J7); do-
blondo aboná rsele In expresada cant idad por la Dolegací ón
de H acienda de Orense ,
De real orden lo digo á V. E .. para su COl10 c i nJ5.Gl1t G }J
dem ás efectos. Dios guarde á, V. 1-'.:. InUclW;3 Ub.0 )3 . ;',;2:".
dríd S de julio de 18;;3.
- - __a ..........._lI'._--
RETInos
Señor Capitán general de G~:li o:ia.
Señ ores Presidente del Consej o Supr cJtl10 ,10 e':h t0l'TIl Y EI;s¡~í;;'
.Y Director general de Carabíneros.
6. a SECCION
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 da junio ú lti-
mo , ha tenido. tí bien confirmar , en definitiva , el señala - ,
miento provisional de h aber pasivo que se hizo al sa rgento
de l a Guardia Civil Clemente Reg o Femández, por real ord en
de 9 de mayo un teri or (D. O. nú m. 102); asig nán dole Jos 40
céntimos del sueldo de capitán , ó sean 100 pesetas al m es,
quo le corresponden por sus añ os de servicios , y con sujeción
al real decre to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm . 497); de-
biendo abon árselo l a ex presada cantidad por la Delegación
de H acienda de Santan der .
De real orden lo digo á V. K para AH conocimiento y
dem áa efectos. Dio" guardo {¡ V . K much os uñoso Ma-
dl'id :3 julio de l apS.
L ÓP EZ DOMh...-GUEZ
Señor Capitán general de Burg os.
Seño res Presiden ta del Consejo Supramo de Guerra y l:t!arina
y Director general ele la Guardia Civil .
Excmo. Sr .·; El Rey (q . D. [;4 )' y en RU nombre la J~ :;d l ¡ n.
Regente del Reino, coulorm andcse con lo expuesto por el
Consejo Bupremo ele Guerra y I'Ilal'in a , en 15 de junio ú lti-
mo , ha t enido á bien confirmar, en defi ni tiva , el "enata-
miento provis ional de h aber pasivo que so hizo al sargento
do Carabi neros Juan Perls I-~o:mero , por real orden de 28 ele
abril an teri or (D. O. núm. ~}.1) ; asign ándole los 4.0 cén timos
del sueldo de capi tá n, ó sean 100 pesetas al mes , q uo lo en-
rresnonden por sus años do servi cies, y con sujeción al real
decr~to de f) de octubre de 18Sri (O. L ..núm. 407); d ohl endo
abon ársele In expresada oan üídad por la Delegación do H a-
. cíenda de Valencia.
De r eal orden lo di go ú V. E , para su cO l1oi::Iml,~n(1I y
demás ofeotos , Dios guarde tí. V . E. muchos añ os . Mn -
cl~icl 3 ele juli o de 181)3.
Señor Capitán general do Vui.elle:a.
~~ñol"es Presidente del Consejo Supremo d~ Guel~~ea J E~a:-iila
y Dire cto? general de Carabínercs .
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7 . ft srecoron
Excmo . Sr. : 1(11 vista ele la comunica ci ón núm. S,H O, ¡
qu e V. K dirigió aesto Ministerio en lG de mayo próximo
pasado , partici pando haber expedido pasaporto con pasaje
reglamentario para la Peníns ula á :o.a Nicasia Domíngues
Rodriguez , en unió n de tres hijos menores de edad, á pet i-
ción de SI1 esposo el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Fran císeo Diez Le6n , el n oy ('l ' D. g.),
Yen su nombro la Reina Regente del Reino , h a tenido ti. bien
nprobarIa determinaci ón de V. K , por hallarse compren-
dida la int eresada en el ar t o11 de las in strucciones circu -
Iadas por real ord en do 7 do novi embre de 1891 (C. Lo n ú-
moro 426).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás .dootos. Dios guarde á V. E. much os años . Ma-
dri d 3 de julio de 1893..
L Ól'EZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Ia Isla de anha.
Señ ores Capi tanes generales de Andalucía, Burgos y ,Galicia
y Orde nador de pagos dé Guerra.
efectos consiguien tes . Dios guarde ti V', E. muchos años.
Madrid 3 ele julio de 1~93 .
L óPEZ D m.lÍNGUEZ
Soñor Director general do la Guardia Civil.
ZONAS POLÉMI-eaS
i1.11. S Ec crON
Excmo. Sr .: En vista do lo expues to por V. E. en es-
crito fecha 14 del mes próximo pasado, al remitir la in stan-
cia promovida por D.!: Emilia Landrove y Lago, vecina de
Serantes, solic itando autorización para cons truir un hórreo
y ensanchar el portalón de una casa de su 'propiedad , sítua-
da en la tercera Zona de la plaza de Ferrol , el Rey (q. D. g.),
y en su nombre 'la Rein a Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo soli citado por la recurr ente, siempre que
las obras se ejecuten con est ricta sujeción al plano presen-
tado pa ra las mismas; qu edando, además, sujetas á las dis-
posiciones vigentes sobre construcc iones en las zonas polé -
mica s de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento ~T
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid B de j ul ío de 1893.
L ÓPE7. DOTlfíNGUE:'t
5 . a SE CCroN
Señor Capitá n general ele Galicia.
'UlPllENT! Y LtT(}~RA.FfÁ DEL DEPóslTO DE LA GUElUi.4
NO
Con el fin do facili tar ú los señores jefes y oficiales la adquí-
sición de los tomos de legislación publicados hasta el año 1892,
que se detall an en la plana de annncíos¡ y accediendo 'á índíca-
cienes de varios señores subscriptores que han manifestado de-
seos de poseer toda la legislación, se rebaja á la mitad el precio
de cada tomo, 6 sea á. 5 pesetas, en vez de las 10 que tienen se-
ñaladas, verificando además una bonificación del 10 por 100 á
los señores que adquieran los tomos existentes, si ahonan su
importe al contado.
También se facilitará la adquisición de todos ellos, ó parte,
abonando su importe por plazos de 5 pesetas, á todos los seño-
res jefes, oficiales é individuos de tropa que lo deseen, veríñcan-
do los pedidos por conducto de SUB cuerpos ó habilitaciones, COD
quienes se entenderá la Administración del «Diario Oficial» para
los cobros por medio do cargos mensuales que al efecto se pa-
sarán.
ADVERTENCIA
l~xf~rn (} . Sr ,, : Envístn do la ínsta ncia qu e V. E. cursó tt
este Ministerio , en 21. del anterior, promov ida por el art ill e-
ro segundo del 14. 0 regimiento Montado Eugenio Amado
s áiuz <10Lccíñcna, en la que solic it a so le cambien los ape-
ll idos do Vi,~qa.(,z &mado y Lecíñ sna , con que figura en EU'
filiación, por losdo Amado Saina de Locifiana qu e son los que
le corresponden , corno ,<;0 comprueba por el expediente que
ú la misma ncompnñ n, el Hoy (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la pre-
tensió n del Int eresad o: debiendo hacerse la correspondien-
te rectificación ele los apellidos de dicho artillero en su cita-
da filiación, así como en todos los dermis documentos rela-
tivos al mismo.
r)s real' ord en lo d igo ú V. E. para su conocim iento y
dem ás efectos. Dios guard e ú. V . E. muchos años . ' Ma-
dri d 3 ele julio do 18!J3 .
LÓPEZ D Ol\1ÍNGUEZ
Beñor Capitán general de Castilla la r~ueva .
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
,guardia de la Comand ancia del Norte de ese instituto lile·
l itón Bl ásques r,j¡oreno, en sú plica de qu e se rectifique en la
ñllació n 01 nombro de EU madre , consigu ñudolc el ele r·lica·
nora en 'lO: do Mia¡'ia; y resultando por In pnrtida de bautis-
mo, qu e ncompaña, sor aqué l el verd adero, 01 Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Beíno, h a tenido ti
bien acceder :i la not ición del interesado .
De real orden io digo tí V. ID . para su conocimiento y '¡
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EN !tLl HZO DE 18\)3
Precio de cada ejemplar, :3 pesetas en la Pení nsula y 5 en Ultramar.
De venta tam bién , á los mismos precios, en la Car rera de San j er ónimo n úm, ,I O J tienria de efectos de escr it orio,
L bscri . 1 j D O v- rÓs .' L ' !' ,.l ' •. as su scnpclOnes particu ares EL rxmo FICIAL y Coteccicn . eg-ts.Cf.i~ F(i , caran comien zo ,
. 1 . , . (') d " ", . 1 ' •precisamente, en eua qm er rrleS que sea el l . e cada tri m estre . . l:.t preclO ce cada tr rmestre ,
l . • • .. d d .. d 'f. • • ., . ,j ¡ .".. ~ ..." , .. 1
rnmimo peno o que se a mue e suoscr ip cio n , es el ce 4 -'0 pesetas. -_.-V \lgos adelantados,
1,,· . üfi ' l ' .. .. 1 • 1 • , 1 . , ' . ~' . ' .· l..Jlan o era o phego de iegisiacion que se compre suelto, siendo corrrente, ;:.D ccntrmos•. Lo s
atras ados. á 50 céntimos.
Ccl~oi6n Legi~lat!va del año 187 5, tomos 1.0, 2 ..•J Y 3 .", á 2 '50 pesetas UIl'2', I 8 ;;~ 5 , 1 . 0 y 2 . 0 tí. 5
pesetas' uno.
I8.em ld.. de 1876, 1886 , I 887, 18g8 , I88fh r890 , I 89 1 Y 1892 á 5 pesi;: ~il5 une.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército , á I peseta la línea por inserción . A los
anunciantes quedeseén figuren sus a nuncios por temporada que ex cedan de tres meses , se les
hará una bonificación del 50 por roo '.
L!~ (~[1F:;~ ~:l r1;~
libraíl:Z¡~ 6 10tre tlaque han de
tU\RPI'~~ n~ UENIT6. E-~ ~ I. n~D~~ ~ Tn;wiS NV u~ ¡¡ . • '\ _111 -........ t'; (í,¡o~ ~ V \.,~ :7 § t j r
pec1irso d.irectam.ente al Jefe d~l !!.lbmo 'JI sat!st'Meí:¡{\)
á fa.vor de), Of1oi~..l l~ag¡"iol'
a TInAS RECIÉN PUBLICADAS
BASES pum el concurso de ingreso en las academias militares en el afio 1893.- Pl.'ccio, 25 cén t imos,

















































Bas es dn la instru eei ón P' " o ..
In st rucción del recluta á n íe v ú ca ball o ' . .
Idem d(~ secci óu v escuadrón , ~ ' " 4 '"
Idem de 1\~g i ln i{j 11 to . .. . ~ . t • ~ • • ~ • ~ • ••• • ' • • • • ~ • • " " .
Idem de bri gada y divis ión · . ~ .
Memoria general , .
Instruccí ón del recluta : ' " ; " .
bi~~~ ~~ b1:i:;¡ f'.I;l~ .C:).l:l : ~'~~ ¡.~ : : : : : : : : : : '.: : : : : : : : :: : : :: . :
Idem de brignda y regimiento ' " " _ .
Reglamen to para 'JI ree mplazo y reserv a del Ej ércit o, de-
crctudo '~n 22 rle 21ltU'1J dn ISB:1. . . ~ ;o . '
Irlom provisíonal de remonta _ " ..
Idem sobre el modo de decla rar la l'eSpollllalJílidild Íl irres-
ponsa hilidad y el dere cho á resarcu-uen!o por deteri o-
ro, etc : .
Ide m de hosp it ales mili ta res . . . • . .. . . . . • . .. . • . .•.. . . • .
Idern (le con tabí tldad (Pa llcte) . . . . .• .. . .. .• . . . . . . • • . ...
Idem de transpor tes mílítares _•• . . . . •••• . . . . . .
Idem de íudcum iznciones P,)1' pl.:'rdidas ~ . " o .






I! Tomo 1Il - • ., , •• • •• .,¡Instrucción para trabajes de Cllr.1po _• •. • , . _: . • _
I dern pn-!,a l a pr(~'s c.J'n; úi ~hl d..'~.l. e('IÍJ~: ~"n : .. • ".; . " \ . . : . : . . . ..¡Inst~ncc l.o:l.eS para los eJ<'ll·l:lCJ()'·.~ t~~~1l1C{J¡.S." «e .t;" :.l. iil 1 ¡.U$.~ ril"CJOll 1I11w: r .
Jdon1 para la ens ü:íauza tt~\ cl! i (;a HJ1 ~ ;; 1-l eX1Jü~·if.'n !.~iw:~ y
¡ prácti cas de Sanirlacl l\lililar '" " . '. . • . . . . :I Id em para la onscÍlanza del liro C011 car lZa rc dncÍ'.la . . . . • .
! lclom para los e.¡erc!c!os técnicos eOlll bÍú il!101l . • • • • . . _• • •
1 Id9m para .os ~.J (JrclclOS d~ ma rchas. . . . . . • _ .! ld~m l'm'~ !~~l;~Cln..;ie castranw¡:: ~i óll : .
1
Mmu CO!H)!!C, lltJ. ü.at las del reglamm!lo de granItos DWllIO·
IJras y 6.1 e,rClClOS preparatorios. " , ' .







Lic;;encias absolut as por cum plidos Y~Gr inútiles (el :1.00).
Pases para las Cajas de recluta ( ídem . . . . • ... . • • • • •. . . . •
Id em para reclu tas en depósito (ídem .
Idem para situación de licencia ili mitada (reserva activa)
(idem) .
Id em de 2." reserva (ídem) .
Estados para cuentas de habi lita do, uno .
Hojas de estad ística criminal y los seis es tados tr ímest ra-
les, del ! al 6, cada uno .
Códigos y LeyeG
Código de justicia milítar. . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. : .. . ..
Ley de pensiones de viudeda q y orfanda d de :;0 de junio
de IBM y 3 de agosto de ISf,ü .
ldem de los Tri bunales de guerra .
ldero de Enjuiciamiento militar , .
Leyes Constitutiva del Ejérc ito , Orgánica del g s lado 11a-
yor Genera l y de Pases á Ultra mar.e-Beglament os para
el cumpl imien to de las leyes anteriore s .
Reglamentos
Reglamento para las Cajas da reclut a aprobado por real
ord en de 20 de febrero de W79 " ..
Idem de exenciones para declarar, en deflni tiva, la utíl í-
dad ó inutil idad do los in dividu os de la clase de tropa
del Ejércit o que so hall en en el servicio militar , ap ro-
bado por re al orden de L· de febrero do 1879• . • . . . . . .
Idem provision al "le ti ro _ .
Id em de la Orden del Mér it o Militar, apr obado por r eal
orden de :.10 de octub re de 1878. _ .
Id;jln de la Orden de San l!' ol'l1ando, aprobado por real
ldorden de 10 de mar zo de 1860 ..
. em de la Beal y militar Orden de San Ilermenegildo .. •
l dem de I;eserva de l Cuerpó de Sanidad Militar, a1lrobado
Id
Por re a orden de U de marzo de !8 711 ..... .... ~ .. . .. . .~m de las músicas y chara ngas, aprobado por real 0.1'-
aen de 7 de agosto de 1875 ' " ..
Idem para la r~d!l cción cie las hojas de servicIO : '
Idem para el regune n de las biblIo tecas . . . '... ' , . • .
ld em para el servicio de campaña . . . . .. . . . . .. • _•... .•..
Idem de grand es maniobra s . .. . . . . .. . . .
Iden) del regimiento de Pont oneros, en q tomos . ..• • ••••
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.MÜhlüria dol viajo Ú Oriente, por el general Prim , ~ .
Helac,ión de los puntos de.etapa en las marchas ordinarias
dn las tropas -: " ~ . <l •• " •••••••••••••••••••• ~
1t,ine1'::11'io de Burgos, en un tomo ~ .. " " "..
I~V~n~"l do las Provincias Vaseongada~,.en íd. ~ ,"":".
~ÚHtrnttJs tol(~hi'aJlog con las compamas de íerrocarrlles.
lHrcceÜltl de los eiéI'citos~ oxposíoíón de las,funciones del
Er;tado_Ma;;or mí paz y cm gU'erra, tOllOOS 1 y U .
Cartilla de uníformídad del Cuerpo de Estado !\lnyor del
gl'i·~St:~~ij~::~{e iy;iÚl ~;l:: ~ ~ ::: ~ ::::.: ::::.:::::.: ~ ::::::.:
Estudio'de las conservas nliruenticías .
Estudio sobre la resistencia y cstabilidad de los ediñcios
~?,1:1etidos ú huracanes y terremotos, por el general Ce-
l~.}O .•••••••••• "; •••.•••••••••••••••••••••••.•••••
Guerras írregularcs, por J. 1. Chacón (2 tomos) .
Tratudo de eqnifucióri " .
N~nTaei611 militar de la guerra carlista de 1"S09 á 7u, que
consta de 14 tornos equivalentes á 84. cuadernos, cada
uno do éstos o •••••••••••••••••
Las Grandes :Manioi:ü'Hs en ESlJaÍit1, por D. Antonio Díaz
Isenzo, coroundauto de Estado 111ayor... •.....••..••...
Historia admínístratíva de ln~ principales campañas n10"
dornas, por D. Antonio B1.úzqunz .
Idem del alcázar de Toledo .
Compendio teól'ico-prúetioo,eleTopügl'oJ'ia. por el t~nien!o
coronel, comandante ele Estado Mayor, D. Federico Mu-
~:'~:allnJ1e~L ... •...•......•••..•.•....•. ~ ...•......•....
L,\ )jigiüllo militar en Fl'l\neiay Alemunia.........•.....
Iníorriies ,,011,\) el E.i,\)~'üi\o ¡¡]oÍ11Úll, por ~l goneral ~l}1l:9n
de Kuulhal's, tI,,1 h,¡"relto rIISO, traducída de la ecaoion
Irunccsu, por 9] capitán de Infantería D. ;]luan Serrano
Altumira "" .
Tl'at8,do elemental de Astronomía, por Eehevarria .
Historia de la guerra do la Indeporidencia, por el general
D. José Gómez Artccho, siete tornos, cada uno '
V"ls{{:,s panonimícas, reproducidas por 'l]u:7dt~O dela [ototlpia,
queilustran la «;,-'·'·;'arraciún militur de la ouerra cartista», y
son ÜfS siguientes: "
1\fnflnria, 'lora, Castro Urdiales, Lumhier, Las Peñas de
Izartea, Valle do Somorrostro, Valle do Sopuerta, San
Pudro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Játíva , batalla de 'I'reviño , Clielva , Berga
(bis), Castellfullit do la Roca, Castellar del Nuch, Mon-
to Escluinza, San Esteban de Has, Valle de Galdames,
Bosnlú, Elgucta, 'I'olosa, Collado de Artesíaga, Puerto
de. Urquiola, batulla de Oríoaín, I,Iorella, Cantavíeja,
puontc, (~e Guardínlu, '"rallede Somorrostro U~is), Seo de
t:l't4ül, Ilomanl, I'ucbla de Argnnzó», Peña Plata, Irún,
silna do Igurquiza, puente do Ostondo, Guetaría, Mon-
tejana, Orio, Elizcndo, Puígcerdá, y Estclla; cada una
ele ellas. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 2
Por colecciones complotas de las referentes á cada uno rle




', de Esparía yPortugal, escala :uro6,ooo :1.881 .
Idem itmerarío de las Provincias Vascon-
1, Id~;i~lit~1~~\d:ll~i¡:·.)~t;1;1j;,;(i¿ .~~ ~tejá::::¡ {
Idcm id. de Catalnüa ;................ lI Idern id. do íd. en tela H • U • .. .. • ,
! Idem id. do Andalneia ....•. ... '" . . . . .. :1. I
I ~:;~.~l~~ ~d. d~ (!1~~!l~~~~.~ : ,"Escala_~ {J,'-"~¡" 1Z1. de EXLrGu",C,UlU ........•...... uoo.ooo/
I
Idem id. de Valencia , .•.. , •.
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Carta itineraria de la Isla de Luzén eGeü.l~{
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